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国際文化祭ジャナドリヤからみたサウジアラビア文化とイスラーム 
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長い列が続く日本館	 	 列に沿って	 	 夜はステージで	 
2011.4.18 筆者撮影	 	 被災地からの写真	 石見神楽の公演	 


























































	 	  
文化情報省レセプションで	 女性の華やかな室内着	 黒いアバヤの袖にも	 
美しく装う女性	 	 ファイサリーヤのモール	 美しい刺繍が施された	 











































































































江「緊急リポート	 ６年ぶりのサウジ地方選挙」朝日新聞 Astand、2011 年 10
月 1 日。 
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